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1. INTRODUCTION
2. AN UNIFORMITY TEST FOR AD HOC
NETWORKS
3. THE MOBILITY MODELS
4. THE SIMULATION MODEL
5. SIMULATION RESULTS
5.1 Evaluating the test accuracy
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5.2 The uniformity test
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“Non-uniform” mobile scenario
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5.3 Occupancy-based analysis
6. CONCLUSIONS
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